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グ、2016年10月、pp. 80 – 81, 83, 86, 104 –106, 109, 130, 133 –134, 























作品解説『クラーナハ展―500年後の誘惑』カタログ、pp. 36 –38, 





























ゲスト講義「ゲンロン カオス * ラウンジ 新芸術校 上級コ スー」ゲンロ



















「座談会 美術市場と画商」「美術市場と画商 資料 文献リストと解
題＋画商関連情報」共著、『西洋美術研究』19 号、2016 年9月、 
pp. 8 –38, 215–229


















































































































































































































pp. 89 – 90
書評：『「世界認識の方法」としてのリアリズム―小林剛『アメリカン・
リアリズムの系譜―トマス・エイキンズからハイパーリアリズムまで』




































International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of 
Graphic Art, XVth Convention、プラド美術館（マドリ ドー）、2016年
5月29日– 6月1日
The 10th 10+3 Workshop on Cooperation for Cultural Human 
Resource Development、北京・寧波、2016年7月17– 27日
［その他］
Sir Denis Mahon Essay Prize（イギリス）審査員
